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Для виконання банківською системою функцій та розширення можливостей 
планування стратегічних напрямів банківської діяльності є формування банками 
ресурсів, а відтак проведення кожним окремим банком правильної ресурсної 
політики стосовно поповнення власних коштів; залучення коштів клієнтів – 
фізичних та юридичних осіб, створення найсприятливіших умов для розміщення 
ними власних вільних коштів саме в цій кредитній установі; підтримання банком 
своєї кредитоспроможності на достатньому рівні та можливість отримання 
додаткових коштів на міжбанківському ринку для забезпечення ліквідності та 
підтримання фінансової стійкості. 
Актуальністю теми є проблема залучення та підтримка на достатньому рівні 
банківських ресурсів. Практичні та теоретичні аспекти формування ресурсів банків 
вивчалися зарубіжними й вітчизняними науковцями. Вивченню питань формування 
банківських ресурсів багато уваги приділено у роботах таких зарубіжних 
економістів як: Н. Г. Антонов, І. Т. Балабанов, Ю. А. Бабичева, Дж. Е. Доллан, Є. 
Ф. Жуков, В. І. Колесников, Л. П. Кролівецька, Т. Кох, О. І. Лаврушин, Г. С. Панова, 
П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, А. Сміт, В. М. Усоскин та ін. Відзначаючи значимість 
проведених наукових досліджень слід вказати, що проблема формування банками 
ресурсів потребує подальших досліджень, враховуючи сучасні умови розвитку 
банківського бізнесу та реалії української економіки в процесі реалізації ринкових 
перетворень. 
Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних та практичних 
аспектів формування кредитних ресурсів в банках України та розроблення 
практичних рекомендацій. 
Досягнення окресленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
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а) розкриття сутності поняття “кредитні ресурси” джерел і передумов їхнього 
формування; 
б) структура банківських ресурсів в умовах ринкової економіки; 
в) вплив кредитних ресурсів на прибутковість діяльності  вітчизняних банків; 
г) аналіз результатів ефективності кредитного ринку та залежності 
макроекономічних показників. 
 Завдання кваліфікаційної роботи ⸺ описати види, структуру та функції 
кредитних ресурсів, нормативно-правові аспекти формування кредитних ресурсів, 
проаналізувати і дати оцінку основним фінансовим показникам АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» та запропонувати практичні рекомендації в формуванні кредитних 
ресурсів в сучасних умовах на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль». Виявити 
можливість використати досвід світових банків в формуванні кредитних ресурсів. 
Об’єктом дослідження є процес формування кредитних ресурсів банків 
України, на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль». 
Предмет дослідження ⸺ формування кредитних ресурсів банками України в 
сучасних умовах. 
При виконанні кваліфікаційної роботи були викopиcтaні методи аналізу та 
синтезу, абстрагування, дедукції та індукції, метод порівняння, аналітичний та 
графічний методи, методи горизонтального, вертикального та коефіцієнтного 
аналізу. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно ― 
законодавчі акти України, матеріали Національного банку України, методичні 
матеріали, дані мережі Інтернет, статті вітчизняних і закордонних учених, 
матеріали наукових конференцій і досліджень, дані звітності банківських установ 









 Підсумовуючи розгляд структури, обсягів та умов формування кредитних 
ресурсів банків, можна зауважити таке: існуюча ресурсна база банків може 
забезпечувати здійснення кредитних операцій без зниження їх ліквідності лише в 
тих обсягах, в яких це здійснюється за сучасних умов. Суттєве збільшення обсягів 
кредитних ресурсів, а з ними і кредитних операцій за рахунок активації пропаганди, 
реклами та заходів заохочення, які зазвичай проводять банки, неможливе. 
Основними причинами такого стану можна вважати стійку недовіру населення до 
банків, а це, в свою чергу, пояснюється діяльністю Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, який на 01. 01. 2013 сформованими фінансовими ресурсами покривав 
лише 3 % суми можливого відшкодування [49]. 
 Ситуації також сприяють незначні і нестабільні доходи громадян та суб’єктів 
господарювання, одноманітність банківських продуктів, скорочення всіх видів 
інвестування, відсутність ефективних заходів та детінізація економіки країни, 
висока конкуренція на ринку банківських ресурсів і не менш висока їх вартість. 
Заходи банків зі збільшення їх власного капіталу, в основному, спрямовуються на 
забезпечення виконання встановлених нормативів та підтримання на необхідному 
рівні їх фінансової стійкості. 
 Проаналізувавши передумови і джерела формування кредитних ресурсів, 
можна зробити такі висновки: 
а) у сучасній науковій літературі поняття “кредитні ресурси” досліджене лише 
відносно банківських установ, що звужує його трактування; 
б) поняття “кредитні ресурси” є комплексним, а його розгляд потрібно 
проводити окремо для кожного суб’єкта — кредитора кредитного ринку; 
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в) кредитні ресурси — це кошти, які використовуються суб’єктами-
кредиторами для виконання кредитних операцій з метою отримання прибутку або 
досягнення соціально-економічного ефекту; 
г) кожна група кредиторів має свої передумови та джерела формування 
кредитних ресурсів; 
ґ) найбільші обсяги кредитних ресурсів зосереджено в банківській системі, 
чому сприяє специфіка банківської діяльності та безпосередній вплив обсягів 
кредитних ресурсів на рівень прибутку банків. 
 Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що: 
— ресурсне забезпечення є визначальним фактором ефективної кредитної 
інвестиційної діяльності банку; 
— залучені кошти є головним джерелом формування ресурсної бази банку; 
— від характеру залучених коштів залежать види активних операцій і, 
відповідно, обсяги доходів банку; 
— ефективне управління пасивами забезпечує ліквідність банків; 
— ресурси, сформовані за рахунок залучених коштів, є дешевшими, ніж 
міжбанківські кредити;  
— зростання обсягу залучених коштів є суттєвим фактором не тільки збільшення 
обсягів банківських ресурсів, але й зниження процентних ставок за 
активними операціями; істотне збільшення обсягів дешевих банківських 
ресурсів може забезпечити зниження процентних ставок до рівня, 
необхідного для кредитування реального сектора з поступовим 
нарощуванням у кредитних портфелях банків частки середньострокових та 
довгострокових кредитів. 
 У сучасній банківській практиці формування та управління банківськими 
ресурсами є одним із найбільш важливих та складних напрямів банківського 
менеджменту. Конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від банків 
формування ефективної депозитної політики, застосування нових форм та методів 
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управління банківськими ресурсами для забезпечення фінансової стійкості, 
стабільності та прибутковості. 
 За результатами діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2017 та 1 квартал 
2020 рр. можна зробити такі висновки:  
а) банк значно покращив в 2020 році структуру власного капіталу за рахунок 
прибутків звітного періоду, свідченням чого є стабільна тенденція зменшення 
непокритого збитку; 
б) загальний обсяг активів банку має тенденцію до зростання, тому що банк 
проводить активну політику щодо розміщення ресурсів. Ступінь диверсифікації 
ризиків за активними операціями на низькому рівні, оскільки  частка інвестиційного 
портфеля банку поступово зменшується; 
в) спостерігається поступове збільшення сум грошових коштів, які одержані чи 
виплачені банками за розрахунково - касове обслуговування, за послуги кредитного 
характеру, комісії, одержані і сплачені за операції з конвертації; 
г) найбільшу питому вагу в складі витрат протягом аналізованого періоду мали 
процентні витрати; 
ґ) банк дотримується встановлених нормативів ліквідності, встановлених НБУ. 
 Сильними сторонами АТ «Райффайзен Банк Аваль» є: 
а) значне зменшення непокритого збитку протягом звітного періоду у складних 
умовах для банківського бізнесу в Україні; 
б) створення нових продуктів та послуг для клієнтів банку (особливо для 
юридичних осіб); 
в) покращення якості власного капіталу банку; 
г) збільшення клієнтської бази;  
ґ) значна підтримка зі сторони акціонерів; 
д) банк зменшує ступінь ринкового ризику; 
е) рівень ділової активності банку знаходиться на високому рівні; 
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є) частка основних засобів є незначною в загальній структурі активів, що може 
свідчити про високий рівень інтенсивності ведення банком кредитно-інвестиційної 
діяльності. 
 Слабкі сторони АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 
а) збитки минулих років; 
б) дещо нестабільна клієнтська база. 
в) частка високоліквідних активів збільшується, що свідчить про зменшення 
ступеня ризику діяльності банку; 
г) банк значно зменшує обсяги інвестиційної діяльності, що призводить до 
зменшення ступеню диверсифікації ризиків за активними операціями та збільшує 
вплив кредитного ризику, відповідно банк не використовує всі можливості 
інвестиційної діяльності. 
 Пріоритети розвитку банківської системи не відповідають реаліям 
економічної ситуації в країні. Протягом останніх років банківська система України 
характеризується постійними змінами, які відображаються у коливаннях її 
основних фінансових показників. Частина комерційних банків (що не витримали 
значного відтоку коштів, кризової політичної ситуації та ін.) стала 
неплатоспроможною, що загалом порушило стійкість банківської системи.  
 На сучасному етапі банківська система України перебуває у процесі розвитку 
і потребує подальшого вдосконалення, а її надійне, стабільне та ефективне 
функціонування є основою економічних успіхів України, одним із ключових 
елементів подальшого економічного зростання, забезпечуючи стабільність 
функціонування і розвитку у системі ринкових відносин. 
 Без вирішення проблем ефективності судової системи не вийде ні 
повноцінного відновлення корпоративного кредитування, ні суттєвого падіння 
кредитних ставок. Зокрема, мова йде про боротьбу зі схемами виводу активів 
позичальників з під застави і реєстраторами, що допомагають рейдерам. 
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 Фактор регуляторного впливу на діяльність банків не допускає варіант 
надмірного зростання кредитної активності за рахунок втрати надійності. Для цього 
потрібно: 
а) посилити резервні вимоги для сегменту споживчого кредитування; 
б) посилити загальні вимоги до якості систем ризик-менеджменту і 
корпоративного управління; 
в) контроль виконання програм докапіталізації за підсумками стрес-тестування; 
г) гармонізація структури регулятивного капіталу та оцінки операційних і 
ринкових ризиків із євродирективами. 
 Головною проблемою наявної ресурсної бази є її короткостроковість, а 
точніше — вклади «на вимогу». Депозити «до запитання», по-перше, не дозволяють 
банку впевнено використовувати їх в активних операціях, а, по-друге, можуть 
миттєво нанести сильний удар по ліквідності банківського капіталу. На рівні 
комерційного банку на якість сформованих кредитних ресурсів позитивно вплине: 
а) мотивація населення через додаткові пільги, акції та створення умов для 
довгострокових вкладень; 
б) використання єврооблігацій для отримання необхідних коштів; 
в) диференціація вкладів по всій території країни; 
г) розширення мережі банкоматів, відділень і філій банківської структури для 
можливості максимального використання платіжних карток населенням у 
необхідний час у будь-якому місці; 
ґ) документально закріплена система проведення фінансового моніторингу 
можливих ресурсів: перевірка їх походження, достовірності наданої інформації, 
правочинності  документів клієнта.  
 Для досягнення максимального ефекту необхідним є втручання держави у 
процес формування ресурсів через: 




б) відміну вкладів «до запитання», законодавче закріплення тільки строкових 
вкладів, для зручності клієнтів розширення депозитних продуктів по строкам (від 1 
тижня); 
в) фінансову підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розширення 
сфери його діяльності і на клієнтів — юридичних осіб; 
г) систему допомоги НБУ комерційним банкам, яка б дозволила використати 
короткострокові ресурси для активних операцій, не переймаючись про рівень 
ліквідності капіталу. 
 Правильна робота із залучення банківських ресурсів має надати комерційним 
банкам високий рівень стійкості та ліквідності, а всій економіці в цілому — 
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